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 Toward the Establishment of the Proper of Childcare Support System Vol.2
― The Tohoku Pacific Ocean Earthquake―
Nachiko KIWAKI
(Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Sciences,Department of Early Childhood Care and Education)
Makiko KUBOTA
(Kinki University Toyooka Junior College,Correspondence Division,Department of Child Studies)
This paper is aim to reveal Childcare Support Systems toward the families who took
 
refuge from Tohoku Pacific Ocean Earthquake and moved to city P in Niigata prefec-
ture.
As city P experienced Chuetsu Earthquake at 2004, city government took action
 
especially for refuge families immediately. For example, they dispatch delivery nurs-
eries to a safe shelter,also they decided to make exemption of the fee for Child daycare,
taxi fee for transfer with children,and so on.
On the other side, No Profit Organization also prepared some useful action for
 
refuge families. “Fukushima Salon”is one of the impressive project. Mothers from
 
Fukushima speak out their difficulties result from Tohoku Pacific Ocean Earthquake.
Through their speech they felt that they empowered by themselves.
From these case studies,we found that supporter or assistance should have equal
 
terms on injured person. And we emphasize that we have t to support not only children
 
but also their mothers and fathers for their wel being.
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多様化する子育て支援の現状と課題：第２報
